




YKA 102· PengantarKomunlkasl Massa
Masa: [3 jam]
Jawab !KiA soalan.
1. "Periklanan adalah satu gajala moden yang tidak harus dibimbangkan
kerana ia memberi sumbangan positif kepada perkembangan media."
Nilaikan kenyataan ini.
(1 00 markah)
2, "Kandungan media sering diubahsuai dan dikompromi agar memenuhi
k~perfuan pengiklan." Bincangkan dakwaan di atas dalam konteks
media di Malaysia.
(1 00 markah)
3. Bincangkan, dengan menyatakan contoh-contoh, sejauh mana Radio
Televisyen Malaysia· (RTM) berjaya menepati matlamat-matfamatnya.
(100 markah)
4. Adakah fungsi RTM sebagai stesen perkhidmatan awam tergugat






5. Dengan merujuk kepada pelbagai media di Malaysia, nilaikan
pandangan yang mengatakan bahawa media massa tidak dapat lari dad
pengaruh hak milik dan kawalan.
(100 markah)
6. tlBukan wanita sahaja yang dipapar secara negatif oleh media, lelaki,
goloogan muda dan tU8, serta kumpulan etnik juga dipaparkan secara
yang stereotaip." Bincangkan kenyataan di atas dengan memberi
contoh-contoh dari kandungan media tempatan.
(1 00 markah)
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